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“美学”这一概念在 18 世纪由德国哲学家 Baumgarten 提出，在
他看来哲学需要对人类的感性认识加以研究，在此基础上他构建了
名为“Aesthetic”的学科，这也被认为是哲学的一个重要分支。事实
上，美学针对“人与世界审美关系”展开研究，更准确地来说，美学针
对审美活动进行研究。审美活动与人的意识和精神相关联，因而，美
学在很大程度上与心理学、人类学等重要学科存在关联之处。从字面
上来看，美学是人们对于“美”的看法，但是，现当代学者对于美学的
认知却存在着不同的看法及思辨方向。比如，康德从主体与客体的关
系对美的本质进行分析，黑格尔则从理念和感性等角度对美学进行
研究。对诸多哲学家的观点进行综合探究后，我们认为美学是一门相
对感性的学科，人们会在美学的影响下对事物作出“美”或“不美”的
相应评估。随着时间的发展，美学也呈现出不断变化的趋势。过往的、
传统的审美理念已经难以适应现代人的思维习惯和审美需求，因而
现代美学视域下的都市茶文化空间设计探究
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摘 要：本文首先就现代美学与都市茶文化空间的相关概念进行了简要的阐述，接着对都市茶文化空间在设计上存在的一些
不足之处进行了具体分析，最后在此基础上就现代美学视域下的都市茶文化空间设计提出了几点建议，希望对该领域有所启示。
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